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Desperate Ruin
———On the Tragic Direction of Innocent DO U E















说 ,“嗨 ! 这个那里是做媳妇 ? 分明是卖与一般。”实
际上 ,不是“分明卖与一般”,其实就是卖与了蔡婆婆。
在这里 ,窦娥只能是作为价值五十两银子的财物而被
转让 ,贫苦人家的女儿本就低贱 ,又被卖作童养媳 ,其
命运如何可想而知。窦娥十五岁结婚 ,至于她的丈夫















“窦娥也 ,你这命好苦也呵 ! (唱 :)
[仙吕 ] [点绛唇 ] 满腹闲愁 ,数年禁受 ,
天知否 ? 天若是知我情由 ,怕不待和天受。
[混江龙 ] 则问那黄昏白昼 ,两般儿忘
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越觉得情怀冗冗 ,心绪悠悠。”[1 ] (p. 161)
在这里 ,有情欲不能满足的哀怨 ,更有精神没有归属
的悲叹 ,还有对漫漫人生痛苦了无尽头的恐惧 ,正如














































问原由 ,劈头就是训斥 ,并且 ,用的似乎都是冠冕和高
尚的字眼 ,在这里 ,高官厚禄的窦天章把窦娥看成男
人的附属品 ,伦理教条的附属品 ,他并没有将亲生女
儿作为一个人来看 ! 所以 ,他想到的是“到今日被你
辱没祖宗世德 ,又连累我的清名”,又要将窦娥“牒发
你城隍祠内 ,着你永世不得人身 ,罚在阴山永为饿
鬼”[1 ] (p. 197) ,即使做了鬼魂也让你翻不得身 ,得不到安
生 ,何其的狠毒与冷酷 ! 亲生父亲尚且如此 ,其他人
就可想而知了。所以 ,窦娥的欲望久久被压抑在内心
深处 ,压在伦理教条之下 ,长期侵蚀 ,心灵变的脆弱而
凄惶。不可否认 ,她有对死亡的恐惧 ,有对生命的眷
恋 ,然而 ,她无法满足自己内心的欲望 ,作为一个人 ,
一个年轻健康的少妇 ,她有正常的性欲望 (生理上
的) ,和与相爱的人结合相互扶持生活的欲望 (心理上
的) ,她也需要人们的尊重和承认 (精神的归属感) ,这
些就外化为与社会舆论和封建伦理不可避免的冲突 ,















情景来看 ,蔡婆婆不会把财权交给张驴儿 (对此 ,关汉
卿在剧中没有交代 ,也没有必要交代 ,笔者只能妄加
猜测) ,而在感情上 ,剧中交代的比较清楚 ,无论此后 ,
还是以前 ,蔡婆和窦娥多年相依为命 ,她在感情上是
绝对倾向窦娥的 ,况且 ,剧中明白的交代还有她自己





通的倒可能是张驴儿 ,因为 ,他整个一个流氓无产者 ,
没有资格也没有经济精通此道。这样 ,桃杌所袒护的
应该是蔡婆和窦娥 ,而不可能是张驴儿。但在剧中 ,
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桃杌恰恰是张驴儿的帮凶 ,这里是明显的矛盾和破
绽。关汉卿作为一代戏剧宗师不可能察觉不到这些 ,









一生咀嚼其痛苦呢 ? 还是找个人嫁掉 ,在此后或许锦
衣玉食的日子里 ,听凭内心的伦理观念与欲望苦苦争
































展 ,在经历了大难不死之后 ,她也结束了独身生活 (不
论她是笔者推测的四十左右的壮年 ,还是六旬的老
人 ,她都有追求幸福的权利和自由) 。虽然 ,张孛老未

































剧无可逃匿 ,那就义无反顾的走毁灭之路吧 ,于是 ,窦
娥就只能以死来结束悲剧了。但是 ,关汉卿一腔的抑
郁无处发泄 ,便让窦娥的誓愿成真 ,让窦天章为其昭
雪 ,一方面是戏剧为了市场要吸引 (下转第 107 页)






的习俗 ,窦娥结婚时是十五岁 ,在当时恐怕是较普遍的年龄 ,即使
蔡婆生育较晚 ,而其夫最迟也在其子八岁时死掉了。当时 ,一般
而言 ,蔡婆也就是三十岁左右。
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